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2.1  創刊号～第 6 号まで 










そして 3 ヵ月に一度、菅平地区約 350 世帯を対象
に、新聞折り込みとして発行することになった。 


































図 1. 生き物通信創刊号(表) 
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創立 75 周年記念  
菅平高原実験センター 一般公開 


















































発行者 筑波大学菅平高原実験センター 〒386-2204 長野県上田市菅平高原 1278-294 
Tel 0268-74-2002  / Fax 0268-74-2016 / ホームページ http://www.sugadaira.tsukuba.ac.jp/ 
編集 山中史江（ikimono@sugadaira.tsukuba.ac.jp ） հ 2009 筑波大学菅平高原実験センター 
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図 2. 生き物通信創刊号(裏) 
 

































2.2 第 7 号以降 
 東郷堂に協力していただいた「通信｣は第 7 号(図 
3 、図 4 )からさらに大きな変化を迎えた。 











10 回あり、その内の 5 月と 8 月を除いた月、つま
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図 2. 生き物通信創刊号(裏) 
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決めた。サンビームに相談し、Adobe 社 の Indesign 
を購入した。 

















































図 6. 生き物通信第 10 号(裏) 




























うえだ｣の 1 面の上部に決まった。 
2011 年 7 月から始まったコラム「菅平高原のは
る・なつ・あき・ふゆ｣の 1 年目(2011 年 7 月～2012 
年 6 月)は教職員が記事を書いた。当初は 1 年で終
了予定だったが、週刊上田新聞社からの強い要望が
あり 2 年目(2012 年 7 月～2013 年 6 月)も継続
をすることになった。しかし、教職員だけの対応で
は負担が大きいため、学生にも原稿を依頼できるこ









は 2013 年 12 月に第 30 号(図 8 、図 9 )を発行し




















































図 9. 生き物通信最新号(裏) 
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図 6. 生き物通信第 10 号(裏) 
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図 9. 生き物通信最新号(裏) 
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フトール AS-D クロロアセテート エステラーゼ染
色[4] (クロロアセテート Es 染色)、αナフチルブチ
レート エステラーゼ染色[5] (ブチレート Es 染色)
を行った。 
2.1  普通染色 (ライト染色法) 
1、血液塗抹標本上にライト染色液(武藤化学株式会
社) 1.5ml を滴下して 2 分間反応させ、固定染色
をする。 
 
2、その標本上に、リン酸緩衝液(1/150 M, pH 6.5) 2 ml 










  ・ 80 ％メチルアルコール  25 ml  
  ・ 2,7-fluorenediamine      5 mg 溶解後に 
・ H2O2                  2 滴 
 
2、その標本上に、基質液の 2 倍量のトリス塩酸緩
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